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Abstract 
Among a number of international institutions, the United Nations (UN) has played, since its foundation in 1945, the leading role in
promoting respect for and ensuring protection of fundamental human rights for all. The main purpose of this article is to examine
and clarify the scope of universality and diversity of human rights concept through the analysis of provisions set out in various
international documents.  Commencing with the treaty establishing the UN (Charter of the UN) in order to remind of the historical
background and significance of the subject, the research approach of this paper is to place special emphasis on relevant international
instruments prepared by different organs of the Organization, particularly the International Bill of Human Rights and the core
international human rights treaties to which Japan is a contracting party.  
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Universality and Diversity of Human Rights:













































































6 8 条 に 基 づ き 1 9 4 6 年 に 国 連 人 権 委 員 会






2 国連総会は、2006年3月､既存の人権委員会 （Commission on Human Rights）に替えて人権理事会（Human Rights
Council）を総会の補助機関としてジュネーヴに設置し、この理事会の地位については5年以内に再検討することとし


























































3 LA CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME:
· Déclaration universelle des droits de l’homme;
· Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; 
· Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 
· Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
· Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la
peine de mort.






































































































































































































8 Conseil des droits de l’homme, Résolution 8/2 du 18 juin 2008; A/RES/63/117. 
9 “Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels”, Art. 1-2, 10,
18.






















































































































































































12 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)：「拷問及び他の
残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」。


























































14 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
(ICRMW)：すべての移住労働者及びその家族構成員の権利の保護に関する国際条約。日本が未加入のため、和訳は、
松井他（pp.548-565）を参照。
15 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)：障害者の権利に関する条約。日本が未批准のため、和
訳は、奥脇 （pp.831-834）を参照。
16 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance：強制失踪からのすべての人の
保護のための国際条約。2009年12月末現在、未発効。日本が未批准のため、和訳は、奥脇（pp.828-831）を参照。
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